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摘   要 
















































Government has introduced the old- for-new policy to home appliance in order to 
promote the development of home appliance recycling industry, to stimulate the 
domestic demand for home appliances, and to supports and develops our country 
home appliance industry in June of 2009. The smooth implementation of the activities 
not only makes our country home appliance industry to get rapid development, but 
also has a triple meaning of economic, social and environmental protection. 
By analyzing optimal solution in the condition of the different body to 
implement the strategy, the writer found out when the manufacturer consider his profit 
maximization, two conclusions can be obtained: (1) If manufacturer implement the 
subsidy policy, they will recycling by himself or entrust distributor, and do not entrust 
a third party to recycling; (2) If the government implement it, the manufacturer will 
choose recycling by himself. And by comparing two bodies, the writer find the profits 
which manufacturer obtains in the condition of the government implements the policy 
were higher than the manufacturer does. Therefore, manufacturer is more willing to 
practice the subsidy policy by the government. But because the subsidies come from 
fiscal spending, sustained investment will increase the government's financial burden, 
so the government implementing the subsidy policy won't be long. Finally, based on 
the old-for-new case of Haier, the writer verifies the correctness of the conclusions. 
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第一章  绪论 
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纪 90 年代末，欧洲国家每年产生 540~600 万吨的废旧家用电子电器，占城市固
体废弃物的 4%，目前每年以 3-5%的速度增长。2010 年 2 月 24 日，联合国环境
规划署的一份报告显示，全球的废旧电器产品，如视听设备、电脑、家电、打印
机、玩具等电子垃圾，每年约增长 4000 万吨左右。他们预计到 2020 年，中国与
南非的废旧电脑数量，对比 2007 年将增长 1 至 2 倍，而印度则将增长 5 倍[1]。
而我国现已成为电子电器产品的生产、消费和出口的大国，五大类家用电器——
洗衣机、电脑、电冰箱、空调器、电视机的社会保有量已经超过 12 亿台，按电


































20 世纪 90 年代，美国已经出台禁止填埋废电器的规定及其它对废旧电器产
品处理的限制，并要求电器在被处理或再生利用前要进行氟利昂回收。日本于
2001 年 4 月颁布了《家用电器回收利用法》，对家电制造企业、销售商店和消费
者三方关于洗衣机、冰箱、空调和电视四种产品的再利用所承担的不同义务进行




2009 年 2 月 25 日我国出台了《废弃电子产品回收处理管理条例》，鼓励家
电产品生产者自行或委托销售者、维修机构、售后服务机构、废弃家电回收经营
者等回收废弃家电产品。同年 3 月，商务部出台了《关于健全旧货流通网络的意
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